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TERHADAPDAYA TAHAN LARVA 

RHIPICEPHALUS SA NGUINEUS 
SECARA IN VITRO 
Hardi Prasetia Yulianto 
ABS1RAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengelahui pengaruh kadar dan waktu 
kontak karbaril terhadap daya tahan larva Rhipicephalus sanguineus secara in vitro. 
Sebagai kombinasi periakuan adalah empat pengaruh kadar karbaril (0%; 
0,005%; 0,05%; 0,5%) dan tiga lama waktu kontak karbaril (2,5 menit; 5 menit; 7,5 
menit). Ulangan dilakukan sebanyak lima kali. Setiap ulangan diperlukan 20 larva 
R sanguineus. Dala hasil penelitian akan dianalisis dengan Sidik Ragam dan uji 
Jarak Berganda Duncan. 
Kadar karbaril 0,5 % dan waktu kontak karbaril 7,5 menit memberikan 
pengaruh paling berrnakna (p<0,05) terhadap daya laban larva R sanguineus. 
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